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BAB4 
.PENUTUP 
4.1 KESlMPULAN 
Perkembangan dunia saat ini terjadi dengan cepat di segala bidang tak terkecuali 
pacta bidang ilmu pengetahuan. Salah satunya ilmu kesehatan gigi yang kian hari 
mengalami perkembangan yang cukup berarti. IImu kesehatan gigi diantaranya 
mempelajari tentang bi%g; sel,genetika kedokteran, allatomi anaiitik,imutl%go 
dasar,epidemioiogi,radi%gy dental, endo-restorasLgnato ok/usi, pencegahan penyakit 
gig; anak,periodontologi, ortopedik, dento/asia/ dan hal-hal lain terkait dengan 
kesehatan gigi. 
Sebagai salah satu perpustakaan perguruan tinggi -yang merupakan salah satu 
sumber informasi- ruang baca Program Pascasarjana Universitas Airlangga berusaha 
memberikan informasi yang dibutuhkan seluruh penggunanya -dalam hal ini yang 
dimaksud penulis adalah pengikut program magister ilmu kesehatan gigi. Ruang baca 
Program Pascasarjana Universitas Airlangga menyediakan fasilitas penelusuran berupa 
katalog, data bibliografi beranotasi serta indek. Dengan adanya bibliografi beranotasi ini 
pengguna dapat menelusur serta menemukan informasi yang dibutuhkan dengan cepat 
dan tepat. Fungsi indeks sendiri adalah digunakan sebagai petunjuk. Sumber yang 
ditunjuk, merujuk pada informasi yang dicari secara lebih lengkap. Penyediaan ketiga 
alat telusur tersebut adalah upaya menjawab tuntutan pemenuhan informasi bagi 
pengguan secara cepat dan tepat. 
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Penyusunan bibliografi ini dilakukan penulis secara manual dan secara on-line 
menggunakan program elektronik. Penyajian bibliografi secara marmal dapat dilihat 
langsung pada mated BAB 3 yang memuat informasi yang dicari seperti nama pengarang 
, judul, serta anotasi. Selain itu pada mated tesebut juga dilengkapi dengan indeks judul, 
indeks kata kunci serta indeks pengarang. Penyajian secara on-line ini menggunakan 
program CDS/ISIS yang merupakan bagian dari under dos. Program ini memiliki 
beberapa fasilitas yang menguntungkan diantaranya adalah penyediaan fasilitas yang 
dapat mendefinisikan ruas sesuai dengan keperluan, kemampuan dalam pertukaran data, 
adanya beberapa unsur data yang dapat terulangkanan sebagainya. Karena banyak 
kemudahan dan keuntungan dari program ini menjadikan program ini banyak digunakan 
termasuk ruang baca Program Pascasarjana Universitas Airlangga. 
Dari data yang didapatkan penulis di ruang baca Program Pascasarjana 
Universitas Airlangga kegiatan yang dilakukan mulai dari pengolahan sampai pada 
pelayanan belum maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa kendaia seperti: 
Pemanfaatan bibliografi beranotasi yang telah ada belum maksimal. 

Tidak beroperasinya semua komputer yang ada pada ruang baca. Hanya satu 

yang dapat dipakai itupun untuk memudahkan pekerjaan pustakawan, 

sehingga pola penelusuran infonnasi melalui CDS/ISIS tid8k dapat dilakukan. 

Ruang baca Program Pascasarjana Universitas Airlangga hanya memiliki dua 

orang pustakawan, itupun yang benar-benar bertanggung jawab atas jalannya 

kegiatan di ruang baca hanya satu orang.Hal ini jelas menyebabkan kegiatan 

di ruang baca tidak dapat dilakukan seCara maksimal. 
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4.2 SARAN 
Pada dasarnya ruang baca Program Pascasarjana Universitas Airlangga cukup 
bagus dan cukup representatif sebagai tempat belajar. Namun demikian dengan melihat 
beberapa permasalahan yang terjadi, penulis dapat mengemukakan beberapa saran yang 
mungkin dapat berguna bagi ruang baca Program Pascasarjana Universitas Airlangga 
yaitu pemanfaatan alat bantu telusur informasi berupa bibliografi beranotasi yang telah 
ada untuk lebih dioptimalkan. Karena selama ini penulis melihat bibliogTafi beranotasi 
yang telah dibuat oleh mahasiswa D-3 Perpustakaan sebanyak lima koleksi tidak pemah 
digunakan dan hanya dijadikan koleksi pribadi. Padahal bibliografi tersebut memiliki 
manfaat yang cukup besar bagi penguna untuk lebih memahami literature yang dicari 
sebagai bahan rujukan pembuatan tesis dan disertasinya. Terutama lagi jika penelusuran 
melalui CDSIISIS telah diterapkan, penelusuran informasi dapat dilakukan secara cepat 
dan tepat. Jadi pengoperasian komputer yang telah ada menjadi sesuatu yang penting. 
Penambahan tenaga pustakawan agar dapat lebih mengoptimalkan kegiatan ruang baca. 
Jika hal tersebut diatas dapat terlaksana, penulis yakin kegiatan ruang baca dapat 
maksimal serta keluhan dart pengguna tentang kerumitan dan lama waktu pencarian 
koleksi tidak ada lagi paling tidak dapat diminimalisasikan. Penulis menyadari 
sepenubnya bahwa hal ini erat kaitannya dengan kebijaksanaan yang ada di Program 
Pascasarjana Universitas Airlangga.Dan penulis berharap adanya karya bibliografi 
beranotasi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis, tempat belajar penulis serta bagi ruang 
baca Program Pascasarjana Universitas Airlangga khususnya. 
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